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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕДИСА - ОСНОВА ЕГО 
ХРАНЕНИЯ 
Редис (Raphanus sativus L., сем. крестоцветных – Crucifae является одной 
из разновидностей редьки. Он объединяет сорта двух географических групп – 
европейской и китайской. Растение однолетнее, корнеплодное. Корнеплод 
разной формы – от округлой к длинной конической и веретенообразной. 
Расцветка корнеплода разнообразна: белая, фиолетовая, красная с разными 
оттенками, розово-красная, карминовая или красная с белым кончиком [1]. 
Центром происхождения Raphanus sativus считают берега Средиземного моря 
и Восточную Азию. 
Редис – растение длинного дня, требовательный к влаге и плодородным 
почвам. Качество корнеплодов резко ухудшается при засушливых погодных 
условиях и высокой температуре. Они становятся деревянистыми, горькими, 
теряют сочность и рано образуют стрелку. При достаточной влажности почвы 
и умеренных температурах (18-200С) в условиях длинного дня и достаточного 
освещения получают сочные корнеплоды с высоким содержанием 
питательных и биологически активных веществ. Поэтому редис лучше всего 
формирует свои хозяйственно-товароведческие свойства в прохладный, 
влажный период ранней весной и во второй половине лета [2]. 
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 Ценность редиса заключается в его низкокалорийности, пищевой 
ценности и скороспелости: техническая спелость корнеплодов ранних сортов 
наступает через 20-30 дней от появления ростков и через 40-45 дней в 
позднеспелых сортах. Длительность вегетации зависит от условий 
выращивания и в первую очередь, от температуры почвы, при всех других 
оптимальных условиях. При температуре почвы 250С в редисе ранних сортов 
техническая спелость наступает на 20-й день после появления ростков, а когда 
температура почвы не превышает 15-180С- через 30-35 дней [1].  
Собранный редис, при температуре 10-200С быстро вянет, тоесть теряет 
товарное качество и не выдерживает длительного хранения [2]. 
Из вышеизложенного становится понятным, что при весенних посевах 
последний сбор редиса происходит в конце мая. В летние месяцы (июнь – 
июль) корнеплоды получают низкого качества. При посеве в августе редис 
собирают в сентябре – октябре. Для длительного хранения редис нужно 
собирать в октябре, но следует помнить, что урожай редиса должен быть 
собран немедленно, тоесть в стадии технической спелости, так как процессы 
созревания у него проходят быстро и он может за 2-3 дня потерять вкусовые 
качества. В святи с этим возникает проблема реализации редиса. Большое 
количество быстро реализовать невозможно, а потому единственный выход – 
хранить его весной, летом и особенно осенью, чтобы продлить срок 
потребления как можно дальше. 
По пищевой ценности корнеплоды редиса занимают высокое место 
среди овощных культур. Редис, содержит 4,4-6,4 % сухих веществ, 1,4-2,3 % 
сахара, 0,62-0,71 % клетчатки и 0,57 – 0, 77% золи. Количество аскорбиновой 
кислоты очень колеблется, в зависимости от года, сорта корнеплодов. Иногда 
содержимое аскорбиновой кислоты достигает до 35 мг на 100 г. Количество 
питательных веществ увеличивается по мере роста корнеплодов. Кроме того, 
в редисе содержится ряд других химических соединений и ферментов, 
которые способствуют улучшению аппетита, пищеварения, обмена веществ, в 
организме человека. Для удлинения срока потребления, его высевают в 
несколько сроков с интервалом в 10-15 дней . Такой прием требует больших 
земельных площадей и не решает проблемы 100 % реализации урожая в 
короткие сроки по мере достижения корнеплодами технической спелости. [2]. 
При выращивании редиса, как осенней культуры, не следует бояться 
ранних заморозков, которые иногда бывают и в конце сентября. Дело в том, 
что осенние заморозки в -1-50С для редиса не вредные, растения редиса 
погибают только при температуре 7-8 0С ниже нуля [1]. 
Поэтому осеннее выращивание редиса, урожай которого запланирован 
для закладки на длительное хранение, можно осуществлять в такие сроки, 
чтобы собирать в середине октября, учитывая при этом биологические 
особенности сорта. Этот важный факт следует брать во внимание товароведам 
при заключенные контрактов и договоров на закупку редиса с тем, чтобы 
обеспечить почти круглогодичное снабжение населения этим корнеплодом. 
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РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК 
СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 
Традиційно, потенціал розглядається як узагальнена, збірна 
характеристика ресурсів, представлених в певному місці і в певний момент 
часу. За етимологічним значенням, «потенціал» означає «приховані 
можливості», які за певних умов їх практичної реалізації можуть 
трансформуватися у «реальні можливості». Найчастіше ресурсний потенціал 
розглядається як сукупність усіх ресурсів, які використовуються в 
суспільному відтворенні на тому чи іншому етапі розвитку продуктивних сил. 
Варто підкреслити, що ресурсний потенціал – це не просто сукупність 
ресурсів, це системне та комплексне поняття, адже дані ресурси знаходяться у 
тісному взаємозв’язку та взаємовпливі. 
Ресурсний потенціал аграрних підприємств визначає їх можливості 
щодо виробництва сільськогосподарської продукції, обумовлює 
конкурентоспроможність такої продукції, створює умови для зайнятості 
сільського населення, і, що важливо, впливає на продовольче забезпечення 
населення країни. 
Формування збалансованого ресурсного потенціалу аграрних 
підприємств має базуватися на інтегральному підході з урахуванням впливу 
регіональних природно-кліматичних особливостей, природної асиміляції, а 
також має сприяти самовідновленню агросистем. При цьому реалізація 
стратегій формування та використання ресурсного потенціалу аграрних 
підприємств повинні базуватися на активізації заходів по екологізації 
виробництва з метою зниження негативного антропогенного і техногенного 
впливу на агросистеми [1, с. 50]. 
Ресурсний потенціал аграрних підприємств можна представити у 
вигляді трьох основних агрегованих груп ресурсів, до складу яких відносяться 
відповідні компоненти, зокрема: 
1) природно-біологічні ресурси (земля, вода, кліматичні та сировинні 
ресурси, представники флори та фауни конкретної місцевості, екологічний 
стан агросистем); 
